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L'ma!yse pollinique d'une caroge (corif - t , I .  4: 42's , L . 12:e) p:de*,Ge dans un nivea3 
tourbeux enfoui sous le sable de plsge a Poin:e-hbira (Congo) a p?rnis de rkliser une inalgse 
pal6o4cologiqi;e fine des trais derniers niliénai:es siJr le liitoral cangoitis, en relatian E V ~ C  les 
changer,m!s climatiques et l'action anthropique. 
170 2.P. ie ~ s s s z p  brutal 
d u n  milieu forestier de ; y p  forêt marécageuse à Syzyzium a un milieu savinisole à Gramineae. 
(25.1 épkods est 8 rappoder dans la slrati~raphie d:! Qua:ernaire du Congo à la fin de la phase 
La s6quence pollinique oblenue n e t  en évis'enee vers 3960 
humide tioix.c;8ne appeike Kijangisn A (12 9g20 - 5303 3.2.) et all 655ut du KiSan$sn 3 :30X - 
Actcel), ohass :endanea gbbalement sechs dar.; le sl~d du ~ 2 ) ' s .  Au cours de ci.tls derni&rs 
p e k k ,  une cscillation hmide est mise en bicjencs. vrai;;;rtSlab!emmt v e s  1 590 B.?. (da:ation en 
cours), mais CZiactérisSe Far un cortègs nicrofiûrkiiqse 5'' :;ie:ant * de cebi renmn:;k ani8risuremant 
a 3000 B.?. Cet @Isode coi'ncicie ave.:: I'a2pari:im s'ss pd!sns d'Eia;ls pinsecsis ( Pzlmkr a 
huile), t6moins probabks du 66Sut d'une activi?8 aniko$?ue s'ans la r4Cion. 
